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Acta Stomatologica Croatica, u daljnjem tekstu ASCRO, 
redovito je tiskana četiri puta tijekom 2017. godine. Volu-
men 51 sadržava uobičajena četiri sveščića u tiskanoj i elek-
troničkoj verziji. U tom volumenu objavljeno je ukupno 35 
članaka – 17 domaćih autora i 18 stranih ( tablica 1.).
Svi članci zaprimljeni su elektronički i dalje proslijeđeni 
na recenzije peer review. Sudjelovanje inozemnih recenzenata 
u odnosu na naše prikazana je na slici 1.  Prema mišljenju re-
cenzenata i urednika, odbijeno je 63 posto pristiglih  radova.
Broj čitatelja ASCRO-a Online stalno raste, a na Hrvat-
skom portalu znanstvenih časopisa HRČAK, između 353 ča-
sopisa, ASCRO je i dalje među prvih deset. 
ASCRO je indeksiran u sljedećim indeksnim bazama: 
Chemical abstracts, Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, SCO-
PUS; Embase i PubMed/PMC. Od 2014. godine, kada je AS-
CRO dobio oznaku DOI:1015644/asc, konstantno se referi-
ra u CrossRefu i svaki rad prolazi CrossCheckovu provjeru za 
plagijarizam. 
Troškovi tiskanja, lektoriranja engleskih i hrvatskih tek-
stova, prevođenja, grafičkog uređivanja, distribucije te elek-
troničke pripreme, u cijelosti su financirali Ministarstvo zna-
nosti, obrazovanja i sporta, Stomatološki fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu i Hrvatski liječnički zbor, a tu je i prihod od pret-
plate. 
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Acta	 stomatologica	 Croatica	 was	 published	 regularly	 for	 times	 in	
2017.	Volume	51	is	complete	with	4	issues	in	electronic	and	printed	
version.	Last	volume	had	a	total	of	35	articles:	17	by	Croatian	and	18	







Acta stomatologica Croatica (ASCRO) was published 
regularly for times in 2017. Volume 51 is complete with 4 is-
sues in electronic and printed version. There were 35 articles: 
17 by Croatian and 18 by international authors (Table 1).
Scientific articles in volume 51 was 66%, with equal odds 
between domestic and foreign authors. Every article passed 
CrossCheck analysis, no paper was identified with plagia-
rism.
All articles were submitted via an electronic program and 
distributed for peer reviews. The frequency of foreign review-
ers in relation to domestic is shown in Figure 1. According to 
reviewers’ and editor’s opinion, 63% of all submitted manu-
scripts was rejected.
The number of readers is continuously rising, and the 
Croatian portal of scientific journals (HRČAK) still has AS-
CRO in the top ten among 353 journals.
ASCRO is indexed in Chemical abstracts, Index Coper-
nicus, DOAJ, EBSCO, SCOPUS, Embase, PubMed/PMC. 
Since 2014, when ASCRo received DOI:1015644/asc, it 
is continuously referred to in CrossRef and every article is 
checked for plagiarism in CrossCheck.
Publication, printing, language (English and Croatian) 
editing, translation, graphic design, distribution and elec-
tronic preparation expenses are met by the Ministry of Sci-
ence, Education and Sport, School of Dental Medicine Uni-












Table 1. 	 The	number	and	type	of	articles	published	in	the	volume	51	in	2017
2016. Domaći • Croatian Inozemni • Foreign Znanstveni • Scientfic Pregledni • Reviews Prikazi • Reports
Broj • Number 1 7 2 6 / 3
Broj • Number 2 1 8 6 / 3
Broj • Number 3 3 5 5 1 2
Broj • Number 4 6 3 6 1 2
UKUPNO • TOTAL 17 (49%) 18 (51%) 23 (66%) 2 (6%) 10 (25%)
Slika 1.	 Udio	domaćih	i	stranih	recenzenata	u	51.	Volumenu
Figure 1	 Croatian	and	international	reviewers	in	Volume	51
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